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Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program Bantuan 
Pendidikan yang telah berperan secara signifikan dalam pencapaian perencanaan 
program pendidikan sejak Juli 2005. Terdapat dua prosedur penyaluran dalam 
pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah yaitu, prosedur penetapan dan 
penyaluran dananya. Pada penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengetahui apakah 
sistem dan prosedur yang diterapkan dalam pelaksanaan program Bantuan 
Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Karanganyar Tahun Anggaran 2015 sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan 
oleh Menteri Pendidkan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 
Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh penulis, pelaksanaan 
prosedur penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2015 sudah terlaksana 
sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah tahun 2015 yang 
di berikan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan  
Berdasarkan uraian diatas, saran yang penulis berikan adalah agar Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar mempertahankan 
pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun anggaran 2015 ini. 
 




























AN EVALUATION ON SCHOOL-OPERATIONAL GRANT FUND 
DISTRIBUTION PROCEDURE IN EDUCATION, YOUTH  
AND SPORT SERVICE OF KARANGANYAR REGENCY  







School-operational Grant Program (BOS) is Edducation Grant program 
played a significant role in accomplishing education program planning since July 
2005. There was distribution procedure in the implementation of School-Operational 
Grant program: fund determination and distribution procedure. In this study, the 
writer aimed to find out whether or not system and procedure applied in the 
implementation of School-Operational Grant program in Education, Youth and Sport 
Service of Karanganyar Regency in Fiscal Year of 2015 had been good and 
consistent with regulation determined by Republic of Indonesia’s Education and 
Cultural Minister. 
Considering the result of evaluation conducted by the writer, the procedure of 
School-Operational Grant Fund distribution in 2015 given by Education and Cultural 
Ministry. Despite well-running implementation, the system and procedure of School-
Operational Grant Fund distribution still had some weaknesses. The weakness the 
writer found was that in School BOS Management Team, the administrator could not 
focus on its responbility and its BOS fund use could not be maximal. 
Considering the elaboration above, the recommendation given was that the 
Department of Education, Youth and Sports Karanganyar maintain the 
implementation of the School-operational Grant Program (BOS) in fiscal year of 
2015. 
 





























MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“Apa yang diperintahkan Rasul kepadamu maka laksanakanlah. Dan apa yang 
dilarangnya maka tinggalkanlah.” 
(Q.S. Al-Hasyr : 7) 
 
“Jika orang lain bisa, saya juga bisa, mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika 
memang mau berjuang.” 
(Abdul Muis) 
 
“Seberat apapun sebuah pekerjaan, akan banyak hikmah yang diperoleh apabila 
dilakukan dengan ikhlas.” 
(Penulis) 
 
Karya ini penulis persembahkan pada: 
 Allah SWT 
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